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Abstrak 
 Pelayanan Pemerintahan merupakan aspek penting dalam kegiatan 
pemerintahan disuatu kantor desa. Pelayanan ini ditunjukan untuk melayani 
penduduk dalam hal mengurus surat atau dokumen dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pemerintahan. Pusat kajian otonomi daerah telah 
melakukan sebuah kajian bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan 
pemerintahan desa, baik pelayanan internal yang besifat eksternal ataupun 
internal, baik secara fisik maupun administrasi. Pelayanan didesa masih banyak 
yang menggunakan sistem konvensional, sehingga masih banyak kelemahan 
serta menghambat masyarakat dalam hal kepengurusan surat. Beberapa 
kelemahan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti waktu pelayanan relatif lama 
dikarenakan masih menggunakan sistem antrian dan tidak memungkinkan warga 
mendapatkan pelayanan tepat waktu seperti yang diinginkan dikarenakan jam 
kerja yang terbatas, kurangnya pengetahuan penduduk tentang dokumen yang 
dibutuhkan dalam mengurus suatu surat dan hanya didapatkan pada saat proses 
kepengurusan sehingga penduduk harus kembali lagi kekantor desa ke esokan 
harinya, kemampuan ilmu komputer yang minim sehingga hanya beberapa orang 
yang bisa menggunakan perangkat komputer dan mengetahui format surat yang 
diajukan, sehingga saat terjadi kesalahan pada penulisan data identitas ataupun 
format surat.  
Salah satu cara untuk menanggulangi kondisi tersebut maka muncul suatu 
ide atau gagasan membuat suatu pengembangan sistem berupa sistem website, 
khusunya yang menyangkut dengan pengajuan surat-surat yang dibutuhkan 
masyarakat, dan laporan pengajuan surat setiap tahunya. Hal ini mampu 
mempermudah petugas desa dan penduduk dalam hal pengajuan surat. 
Maka berdasarkan uraian dan kondisi-kondisi diatas maka hasil rancangan 
tersebut dituangkan dalam bentuk perancangan website dengan judul “Rancang 
Bangun Sistem Pelayanan Surat Desa Berbasis Website (Studi Kasus : 
Kantor Desa Sumbermanjingkulon)”. 
  
Kata kunci : pelayanan desa, surat , bidang pemerintahan. 
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ABSTRACT 
 Government services are an important aspect of government activities in 
a village office. This service is shown to serve the population in matters of 
managing letters or documents and everything related to government. The regional 
autonomy study center has conducted a study that needs to improve the quality of 
village government services, both internal and external services, both physically 
and administratively. There are still many services in the village that use 
conventional systems, so there are still many weaknesses and hamper the 
community in terms of managing the letter. Some weaknesses can be seen from 
several factors such as relatively long service time because it still uses the queue 
system and does not allow residents to get timely service as desired due to limited 
working hours, lack of knowledge of residents about the documents needed to 
manage a letter and only obtained when management process so that residents 
must return to the village office the next day, computer science skills are minimal 
so that only a few people can use computer equipment and find out the format of 
the letter submitted, so that when an error occurs in writing identity data or letter 
format. 
 One way to overcome these conditions is to come up with an idea or idea 
to make a system development in the form of a website system, especially those 
that involve the submission of documents that are needed by the community, and 
report submission of letters every year. This makes it easier for village officials and 
residents to submit letters. 
 So based on the description and conditions above, the results of the 
design are outlined in the form of a website design entitled "Designing a Website-
Based Village Letter Service System (Case Study: Sumbermanjingkulon 
Village Office)". 
 
Keywords: village services, letters, government. 
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